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- El 2 de juliol els membres del Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà, Esteve Mestre i Joan 
Yeguas, van participar en una nova edició de “Co-
neixes el teu poble?” que organitza l’Associació Cul-
tural Alorenil (Barret Picat) i la Parròquia de Linyola 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Linyola.
- El 14 de juliol es va presentar a Vallverd el segon 
número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. Hi va intervenir Esteve Mestre, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, 
amb una conferència sobre la Guerra de Successió 
al Pla d’Urgell.
- El 18 de juliol es dóna a conèixer la notícia que 
l’anuari Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell 
ha entrat a formar part dels índex de revistes cien-
tífiques després d’haver estat avaluada. Aquests dos 
organismes reguladors són la Matriu d’Informació 
per a l’Avaluació de Revistes (MIAR) i DIALNET (Uni-
versitat de la Rioja). L’obtenció d’aquest reconeixe-
ment significa que Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell compleix un requisits mínims de qualitat 
científica i uns nivells d’exigència als seus autors.
- El 3 d’agost el Centre de Recerques del Pla d’Ur-
gell Mascançà signa un conveni de col·laboració 
amb la Universitat de Lleida. Els motius que han 
portat a la signatura del conveni han estat l’interès 
comú en la difusió, formació i promoció de les ac-
tivitats culturals i científiques en les comarques de 
Ponent i, en el cas de Mascançà, en la comarca del 
Pla d’Urgell; i la voluntat de projectar les activitats 
d’ambdues entitats fora dels seus àmbits habituals. 
Segons la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, és el primer centre d’estudis dels Pa-
ïsos Catalans que signa un conveni de col·laboració 
amb una universitat.
- El 29 d’agost es va presentar al Palau d’Angle-
sola el llibre Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un 
escultor d’imatgeria religiosa popular, editat pel Grup 
de Recerques de les Terres de Ponent, amb la col-
laboració econòmica de diferents institucions i el 
mecenatge per subscripció popular. En són autors 
els membres del Centre de Recerques del Pla d’Ur-
gell Mascançà Joan Yeguas i Sebastià Garralon. 
- El 10 de setembre els membres del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà Esteve Mestre i 
Joan Yeguas duen a terme una nova edició de “Co-
neixes el teu poble?” sobre les imatges de l’església 
de Linyola.
- El 22 de setembre es va celebrar l’actvitat wiki 
takes Pla d’Urgell, organitzada pel Centre de Re-
cerques del Pla d’Urgell Mascançà Amb el suport 
d’Amical Viquipèdia. La intenció era la de fotografi-
ar tot el patrimoni monumental de la comarca, uns 
200 elements repartits arreu del territori. 
- El 28 de setembre el Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà va col·laborar en les Jorna-
des Europees del Patrimoni organitzant unes visites 
guiades als nuclis antics de Linyola i de Vilanova de 
Bellpuig.
- El 5 d’octubre es va presentar a Barbens el se-
gon número de l’anuari Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell. Hi va intervenir Josep Maria Cabau, 
membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, amb una conferència sobre els segells al 
Pla d’Urgell.
- L’11 d’octubre es va presentar a Mollerussa el 
llibre Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un escultor 
d’imatgeria religiosa popular, del qual són autors els 
membres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, Sebastià Garralon i Joan Yeguas. 
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- El 26 d’octubre es va presentar a Vilanova de 
Bellpuig l’exposició “La dona pagesa: invisibilitat 
econòmica i oblit social” i coorganitzada amb l’As-
sociació de Dones de l’Anjua de Vilanova. La presen-
tació va anar precedida d’una conferència d’Esteve 
Mestre, membre del Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà.
- El 17 de novembre el Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà va organitzar les III Jornades 
d’Estudis sobre el Pla d’Urgell amb el Canal d’Urgell 
com a tema central. Les aportacions que s’hi van 
donar a conèixer es publicaran en el número 4 de 
Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell.
- El 13 de desembre es va presentar a Mollerussa 
el tercer número de l’anuari Mascançà. Revista d’es-
tudis del Pla d’Urgell amb la intervenció dels mem-
bres del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà Jordi Soldevila i Josep Camps, de l’alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona, i del president del Con-
sell Comarcal del Pla d’Urgell, Francesc Fabregat. 
- El 15 de desembre es va presentar a Miralcamp 
el tercer número de Mascançà. Revista d’estudis del 
Pla d’Urgell. L’acte va comptar amb la presència de 
Ton Solé, director de l’Institut d’Estudis Comarcals 
del Pla d’Urgell, i d’Esteve Mestre, membre del Cen-
tre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, que van 
oferir una conferència sobre la casa pairal de Miral-
camp, Cal Jan.
Any 2013
- El mes de març el Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà va finalitzar l’elaboració de 
l’Inventari del Patrimoni Festiu del Pla d’Urgell or-
ganitzat i coordinat per l’Institut Ramon Muntaner 
(IRMU). 
- El 4 d’abril és va presentar al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya el llibre La glòria del marbre a 
Montserrat, del qual és autor Joan Yeguas, membre 
del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà.
- El divendres 12 d’abril es va presentar a Bell-
lloc el número tres de Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell. L’acte va comptar amb la presència 
Josep Maria Cabau, membre del Centre de Recer-
ques del Pla d’Urgell Mascançà, que va dissertar so-
bre els segells al Pla d’Urgell.
- El 22 d’abril Josep Camps, membre del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va oferir 
una conferència a les Aules d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran sobre l’escriptor Pere Calders. La 
conferència s’emmarca dins el conveni que té Mas-
cançà amb la Universitat de Lleida.
- El 23 d’abril es van presentar a la seu del Con-
sell Comarcal del Pla d’Urgell les Quartes Jornades 
d’Estudis del Pla d’Urgell que se celebraran el dia 
19 d’octubre a Linyola. Van intervenir a l’acte Fran-
cesc Fabregat, president del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell, i Jordi Soldevila, president del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà. 
- El 23 d’abril es va presentar a Golmés el poe-
mari Bosc endins, del qual és autor Bernat Huguet, 
membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà. La presentació va anar a càrrec de Pau 
Echauz, corresponsal del diari La Vanguardia.
- El 6 de maig es va presentar a Lleida el número 
37 de la revista Arts, dedicada als centres d’estudis. 
El coordinador ha estat Jordi Soldevila, president del 
Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà.
- El 7 de maig es va presentar al Poal el número 
tres de Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell. 
L’acte va comptar amb la presència de Diego Teruel, 
membre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, que va dissertar sobre els micropobles.
- El 8 de maig Esther Solé, membre del Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà, va oferir un 
curs a la Biblioteca Pública de Lleida sobre el món 
de l’edició i creació de continguts locals per a la Vi-
quipèdia.
- El 9 de maig es va presentar a la Biblioteca Jau-
me Vila de Mollerussa el poemari Bosc endins, del 
qual és autor Bernat Huguet, membre del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà. La presentació 
va anar a càrrec del també membre del Centre de 
Rercerques, Josep Camps.
- El 21 de maig es va presentar a l’Institut Terres 
de Ponent el Centre de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà i el tercer número de la revista. Van inter-
venir a l’acte els membres del Centre Jordi Soldevila, 
Esther Solé, Josep Maria Cabau i Josep Camps.
- El 22 de maig es va presentar a Castellnou de 
Seana el número tres de Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell. L’acte va comptar amb la presència 
de Joan Yeguas, membre del Centre de Recerques 
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del Pla d’Urgell Mascançà, que va impartir una con-
ferència sobre la desaparició del bosc de Seana. 
- El 6 de juny es va presentar a la Biblioteca Jau-
me Vila de Mollerussa el llibre El Pla d’Urgell: memò-
ria i paisatge, del qual són autors Francesc Foguet, 
membre del comitè científic de l’anuari Mascançà. 
Revista d’estudis del Pla d’Urgell; Josep Camps, mem-
bre del Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mas-
cançà; i Marta Benavides, professora de fotografia 
a l’EAM Leandre Cristòfol de Lleida. L’acte va ser 
presentat per Ton Solé, director de l’Institut d’Estu-
dis Comarcals del Pla d’Urgell, i va comptar amb la 
participació dels autors i de l’escriptor castellnouenc 
Francesc Pascual. 
